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"Fuq il-Mewt ta' Bonaparti" 
ta' Vincenzo Caruana 
Dawl gdid fuq il-poeiija 
Daniel Meilak: 
incenzo Caruana twieled f'Bormla u studja 1-Universita ta' Malta fejn 
iggradwa fil-Ligi Civili u Ekklezjastika. Jidher likien jingieb mill-IsqofVincenzo 
Labini (1735-1807), tant li riedu segretarju tieghu. IZda dan ma sehhx ghax 
Caruana ma hassx li kellu jsir qassis. Huwa komplajistudja biex sar Latinista u 
skular maghruf. Kien awtur ta' versi poetici Klassici u ttraduca diversi poeziji 
mit-Taljan u 1-Franciz. Miet qrib 1-1824.1 ll-Malti tal-Akkademja Filologika 
Maltija ddeskrivieh "fost il-Maltin mill-izjed li jaf jikteb [u] mal-gherf kellu 
msiehba wkoll wisq tjubija ... "2 Jekk niehdu d-data ta' mewt Napuljun (1821), 
u d-data tal-mewt ta' Caruana, nistghu nghidu Ii 1-poezija nkitbet bejn 1-1821 
u 1-1824. Dan ifisser li "Fuq il-Mewt ta' Bonaparti" nkitbet fil-perjodu bikri 
metaMaltakienet qed trawwam tradizzjoni letterarja bil-Malti. Oliver Friggieri 
jiddeskrivih bhala "wiehed mill-ewlenin li hargu ghal xi zmien mir-ringiela 
ta' kittieba Maltin li kitbu bit-Taljan u li ppruvaw jesperimentaw bil-poezija 
bil-vernakular."3 
Meta kiteb dawn il-versi bil-Malti, ftit kienu dawk in-nies li gharfu 
1-importanza tal-ilsien indigenu ghall-formazzjoni tan-nazzjon. Wiehed irid 
izomm f'mohhu li Malta kienet ilha mdorrija b 'sistema multilingwi. It-Taljan 
kien il-lingwa miktuba tal-letterati, tal-qrati, tal-edukazzjoni, tal-Knisja u tal-
Maltin tal-klassi 1-gholja. Nistghu nghidu li sas-seklu dsatax, apparentament 
Malta kellha "kultura Taljanizzata."4 L-lngliz, warn 1-1800, sar il-lingwa 
tal-kolonizzatur. Bejniethom kien hemm il-Malti, u:Zat fit-tahdit fil-hajja ta' 
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kuljum tal-poplu.5 Kontemporanju ta' Caruana kien Mikiel Anton Vassalli li 
ta sahhtu biex_jara 1-Malti jqum fuq saqajh ghax gharaf li b'hekk seta' 1-poplu 
jaghrafl-identita tieghu u jsir nazzjon: " ... malli taqra u tikteb bi lsienek thossok 
minnufih tithenna, u bhallikieku tistenbah billi tiftah ghajnejk u tara dawl gdid, 
dinja ohra, u hemma mbaghad taghraf x' qieghed tghid u x' qieghed taghmel..."6 
Il-principju Romantiku tal-lingwa bhala 1-kodici li fiha tigbor in-nazzjon, 
imqajjem mill-Germaniz Herder (1744-1803), f'Malta sab esponenti ewlenin 
bhal Agius de Soldanis u Vassalli. 
F'dan il-kuntest nifhmu d-diffikulta ta' xi whud Ii kienujemmnu Ii I-Malti, 
Ii qajia kien miktub, ma setax ikun ilsien Ietterarju. Izda skuiari kontemporanji 
ta' Caruana kienu qed jishqu Ii I-Malti huwa Isien fertili, espressiv u muzikaii .7 
Hekk stqarr Agius de Soldanis. Bdew isiru sforzi biexjinkiteb iI-Malti, u hekk 
inholqot iI-htiega li jigu stabbiliti I-aifabett u 1-ortografija, fost I-ohrajn. Mill-
ahhar tas-seklu tmintax sal-bidu tas-seklu ghoxrin saru hafna tentattivi, waqt 
Ii ghadd ta' kontroversji ma naqsux dwar jekk iI-Malti kellux jinkiteb b'mod 
jew b 'iehor ghax mhux kulhadd kien taI-istess fehma dwar I-aifabett. Min kien 
purist u ried Ii I-Maltijin2:amm safi kemmjista' jkun bhal Vassalli u min kien 
aktar Iiberaii u accetta Ii I-iisien kellu jizviluppa u jadatta. Gan Anton Vassallo 
(1817-1868) kien taI-fehma li fejn majinqediex, il-Malti kellu jissellef kliem 
minn iisna ohra u jadattahom.8 
"Fuq il-Mewt ta' Bonaparti" tidhoI f' dan I-isfond. Il-poezija giet ippubbiikata 
ghall-ewwel darba ft-1839 f' The Malta Penny Magazine (MP M) ,9 gurnaI Maiti 
miktub bI-Ingiiz li beda johrog ghall-ewwel darba ft-1839, hekk kif Malta 
giet moghtija 1-Liberta taI-Istampa ft-istess sena. Il-poezija kienet tradotta 
wkoll ghat-Taljan u ppubblikata mill-gdid f'll-Malti ft-1844. Izda issa nafu 
wkoll b'kopja ta' din il-poezija miktuba f'manuskritt Ii jinsab ft-Arkivju taI-
Universita ta' Malta, li minkejja Ii ma fihiex data, tidher Ii hija eqdem minn 
dik li giet ippubbiikata fl-1839 fiI-MPM. 10 Hemm il-probabilita li din hija 
1-originali. Il-manuskritt huwa kollezzjoni ta' xoghiijiet - kollha bit-Taijan u 
bil-Latin hlief wahda - minn diversi jdejn bhalma huma Cristoforo Frendo, 
Saverio Gauci, Francesco Montebello, Francesco Mizzi u 1-qassisin Salvatore 
Cumbo u Giuseppe Zammit. Fl-istess manuskritt, iI-poezija bit-Taljan "Il 
Bene Apparente" hija immedjatament qabel "Fuq iI-Mewt ta' Bonaparti," u 
tinsab fuq 1-istess tip ta' karta u bl-istess kaligrafija. Din fiha 1-isem ta' Vine. 
Caruana taht.11 Il-valur tal-poezija huwa I-fatt Ii hija 1-unika kitba biI-Malti ta' 
Vincenzo Caruana Ii nafu biha s'issa. FiI-manuskritt, il-poezija ggib I-isem ta' 
"Fuq 1 meut ta Bonaparti" ("Fuq iI-Mewt ta' Bonaparti"), waqt Ii fil-MPMhija 
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"Fuq il-Mewt ta' N apuljun il-Kbir". L-ahhar titlu jdahhal aktar il-kuntrast bejn 
1-aggettiv "il-kbir" mad-disfatta finali Ii garrab Napuljun - il-hsieb centrali ta' 
dawn il-versi, kif nuri aktar 'l isfel. 
Bejn iI-manuskritt, dik ippubblikatafil-MPMudik Ii ppubblikatl-Akkademja 
Filologika Maltija hemm xi differenzi fil-qari ta' xi kliem, b'tali mod Iijinbidel 
is-sens ta' xi frazi jew vers. Fil-manuskritt sahansitra hija u:Zata ortografija 
Ii tixbah hafna IiI dik li pproponiet I-Akkademja Fiioiogika Maltija fl-I843. 
11-manuskritt igib: "II-coll mischutin I Taht12 is-saut u ta giemu I Geu huma 
imghacchsin." Il-MPMtaghtiha: "Ilkol mismutin, I Tant qautu, taht giemu, I 
Geu huma nieqsin." L-Akkademja Fiiologika Maltija, meta stampat iI-poezija 
fl-1844 (Ii minn fuqha hadha Cassar Pullicino fl-1964 13) terga' tpoggiha 
"imghakksin." Fis-seba' strofa, il-manuskritt jaghti I-kelma "ksieh," waqt Ii 
I-ot1rajn "rib". L-istess iI-kelma "temmom" tinbideI fil-plural "temmuhom." 
Bidia ohra interessanti hija fit-tmien strofa fejn il-manuskritt jaghti 1-vers 
"L'ickuni hu italla," imbaghad iI-MPM taghti "Li jkunu tighu jtalla," izda 
mbaghad, I-Akkademja taghti mill-gdid "Lic-ckuni hu jtalla' ." Fit-tnax-il 
strofa I-MPM u 1-Akkademja jnehhu 1-keima "meia," wisq probabbii biex iI-
versjerga' jigi tas-sitta. Fl-ahhar strofa mbaghad, il-manuskritt u 1-Akkademja 
jaghtu 1-kelma "issa," izda "isa" fil-MPM. U fl-istess strofa, fl-ahhar vers, 
il-manuskritt jaghti 1-kelma "Isctarru," 1-Akkademja "lxtarru," iZda I-MPM 
"Istqarru," bidla pjuttost sostanzjali. Il-wahda titlob ir-riftessjoni, 1-ohra titlob 
1-istqarrija. Hemm indikazzjoni Ii r-rivistaJl-MaltifiI-pubbiikazzjoni tal-poezija 
ft-1844 kellha access ghall-poezijakifkienetoriginarjament ghaiiex tipprezenta 
verzjoni aktar Ieaii Iejha milli ghamlet il-MPMhames snin qabiiha. 
Minkejja li Guze Cassar Pullicino jistqarr Ii "1-versi majoghlewx wisq," 14 
Il-Malti ddeskriviet iI-versi ta' Caruana bhaia "ghanja ... sabiha, ma nafux 
kemm ... "15 Miktuba b'rima alternata (ABAB) fuq vers tas-sitta, "Fuq il-
Mewt ta' Bonaparti" tikkonsisti fi tlettax-iI kwartina u hija interessanti ghax 
tipprezenta sentimenti Romantici bikrija ghal Malta. 11-fatt Ii Caruana hazzez 
dawn il-versi bil-Malti jindikaw it-tentattiv ta' xi whud biex 1-ilsien nattiv 
jinkiteb u jintu:Za. L-izvilupp taI-Iingwa nazzjonali huwa principju Romantiku 
fundamentali. Il-poeta ju:Za 1-lingwa tal-poplu u ma jdahhal 1-ebda frazi bit-
Taljan, Latin jew Ingliz, bhalma ghamlu ohrajn li sahansitra kitbu ghexieren 
ta' snin warajh. Fl-istess waqt, hemm fil-poezija 1-figura tal-antieroj. F'hafna 
Ietteratura Romantika Ewropea kontemporanja, specjalment dik FranCi:Za, 
il-figura ta' Napuljun kienet romanticizzata u mpoggija bhala eroj - 1-eroj 
tan-nazzjonalizmu u 1-liberalizmu, tal-modernizmu u 1-progressivizmu -
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dak li kwazi hadha kontra 1-ligi tan-natura u sar immortaiizzat. IZda mhux 
kullimkien. FiI-Penizoia Taijana, dawk Ii habbew iI-patrija u kienu qed 
johoimu bir-risorgiment taI-Italja, raw f'Napuijun I-antieroj li jxekkeI dan 
il-process. Ugo Foscoio perezempju kiteb "I Sepolcri" fl-1806 f'kuntest ta' 
protesta kontra Napuijun Ii kien ipprojbixxa d-dfin fiI-knejjes. 16 Kollox kien 
jiddependi mill-esperjenza Ii nazzjon jew individwu kellu ta' Napuljun. La miet 
fl-1824, Caruana seta' ghex fiI-perjodu meta d-destin ta' Malta wkoll ghadda 
f'idejn Bonaparti fl-1798. Waqt Ii diversi Maltin appoggjawh, kienu hafna Ii 
stmerrewh ukoll. Napuijun allura, fi spirtu xejn anqas Romantiku, seta' jigi 
percepit bhaia antieroj ghaiiex tellef ii-process formattiv tan-nazzjon Malti u 
mess dawk 1-aktar aspetti Ii 1-Malti kienjidentifikamal-identita tieghu, bhalma 
kienet il-prattika reiigju:la. 
Il-poezija ta' Caruana tidher Ii tiehu spunt mic-"Cinque Maggio" ta' 
Alessandro Manzoni ( 1785-1873) .17 Manzoni, Ii kien qieghed jikteb ftit jiem 
biss wara I-mewt ta' Napuljun ft-1821,ma qaghadxjinhelaje:laltajew imaqdar 
lill-Imperatur u waqaf hemm. Minftok, hares Iejn dan il-persunagg b'ton 
riflessiv. 18 Hekk ukoll jaghmel Caruana. Bilal Manzoni jistqarr Ii daI-bniedem 
ghola hafna: "mela I-art b'ismu," u "is-slaten quddiemu I iikoll mismutin" 19 
izda t-tmiem tieghu minn din id-dinja wasaI ukoll, bhal ta' kull bniedem iehor. 
L-istess bhal Manzoni, Caruanajdahhal I-idea Ii minn Allajiddependi kollox, 
fosthom il-hajja tal-bniedem. Huwajhaddem id-destin sahansitra tal-kbiru tal-
eroj, Ii wara kollox hu bniedem bhall-ohrajn.2° Caruana jpoggi lil Napuljun, 
il-"kburija" u I-"frugha" f' ekwivalenza, b'taii mod Ii karatteristici bhal dawn 
jigu ddisprezzati minn Alla. Hekk, fl-ahhar taI-poezija tifdal biss ir-riflessjoni 
ezistenzjaii Ii b'xi modjew iehor ittella' rasha matul iI-poezija kollha. Il-qarrej 
jigi mistieden jirrifletti fuq dan iI-qabar - mhux ta' eroj - imma ta' huggiega 
bla tarf Ii bhalma hadet f'tebqa t'ghajn, hekk ukoll sfumat fix-xejn "b'nefha 
ta' rih" u finalment "baqghet mitfija I f'Iejl I-aktar mudiam." Il-lejl jista' 
jirrapprezenta zewg affarijiet. Il-lejl Ii jfisser it-tmiem u I-Iejl Ii joffri xenarju 
ideali ghar-riftessjoni profonda. Ghal Caruana, Napuljun sar biss "miekla 
tad-dud" u tifkira hierga minn qabar antropomorfizzat Ii jordna: "isimghu dan 
iI-habar," u jikkonfronta Iill-bniedem bi "kliem hasbenin," u jhallih jahseb 
fil-fond. B'hekk, iI-punt tat-tmiem tal-poezija huwa fl-istess hin ordni ghat-
tkomplija tar-riflessjoni ezistenzjali: "Morru issa, o bnedmin." 
Ghalhekk il-poezija ta' Caruana tidhol fil-genesi ta' process Ii finaiment 
wassaI bi ex titwieled tradizzjoni Ietterarja bil-Malti, imnissla minn dik Taljana. 
Fl-istess waqt, il-poezija tidhol ukoll fil-perjodu bikri tar-Romanticizmu Malti 
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fejn elementi mill-aktar centrali bdew jinfiltraw. L-ghazla Ii 1-Malti (ilsien il-
poplu) jinkiteb u jintu:la, il-figura tal-eroj, id-djalettika bejn 1-uman u d-divin 
- dak Ii hu materjali u finit bil-frugha kollu tieghu ma' dak Ii hu metafiziku 
u jittraxxendi ghax hu bla tmiem21 - kollha huma temi Ii kkaratterizzaw ir-
Romanticizmu aktar 'il quddiem fis-sekli dsatax u ghoxrin meta dan sar aktar 
qawwi u mifrux f'Malta. 
Fuk I meut ta Bonaparti 
Ejeu ja bnedmin 
Ma duar dana 1 kabar 
U colcom sectin 
Isimighu dal habar. 
Tafusc min jinsab 
F' din ex xaghra mitfun? 
Aun hu taht it-trab 
Il cbir Napuliun! 
Dan hu dac li rieghed 
U mela l' art b' ismu 
Arau issa kieghed 
Mardum auna gismu. 
Is-slaten koddiemu 
Il-coll mischutin 
Taht is-saut u ta giemu 




Chem fis hia giet! 
Miet tal eluf 
Imsceu huma mighu 
Sa lactar bghid truf 
Ghal ghogba bis tighu. 
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Izd' Alla mis-sema 
Bis b'nefha ta ksieh 
Uisk minnom fl' art rema 
U temmom lirsieh. 
Ghasc dan il cbir Alla 
Bid-dieher ried juri 
L'ickuni hu italla 
U ighaddas ii cburi. 
Min kabel gie imfahhar 
B'uisk kima b'uisk gieh 
Sa collosc tar fl' ahhar 
Ma ziffa ta rieh. 
U bakghet mitfia 
F'leil lactar mudlam 
Illehha tad-dia 
Li nissel mil hram. 
Fost gebel misrud 
Gie imbaghad mismum 
U miecla tad-dud 
Aun mejet mardum. 
Tad-digna o cobria 
Ghal chem int merfugha 
Chem mela int cburia 
Ta genn u ta frugha! 
Morru issa, o bnedmin, 
Dal kabar li raitu 
Il cliem hosbenin 
Isctarru li smaitu. 
L-Universita ta' Malta,Arkivju u Kotba Rari, Kollezzjonijiet Specjali, Ms. 179, p. 80. 
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